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Penelitian ini merupakan penelitian empiris 
tentang evaluasi tingkat kesehatan bank-bank sesuai dengan 
ketentuan BI dalam upaya melindungi dana masyarakat. Masalah 
dalam penelitian adalah bagaimana tingkat RORA, NRFF, CAR, 
LDCR dan FBI sebagai tolok ukur kesehatan bank sesuai keten­
tuan BI pada bank-bank yang diteliti. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai tingkat kesehatan bank-bank yang ditunjukkan lewat 
besarnya rasio-rasio sesuai dengan ketentuan BI. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata bank­
bank mempunyai kinerja yang baik. Untuk Bank papan atas 
Carnya masih kurang baik dibanding bank-bank papan di bawahn­
ya. Sedang untuk bank-bank papan bawah masih terdapat bebera­
pa kinerja yang perlu dibenahi bukan saja untuk melindungi 
dana masyrakat tetapi juga untuk mempertahankan bahkan men­
gembangkan bank tersebut. Kepada bank-bank pada umumnya 
disarankan untuk perlu membenahi manajemennya agar rasio­
rasio yang ditentukan oleh BI dapat dipenuhi sehingga dana 
masyarakat dapat dilindungi, sedang khusus bank papan bawah 
agar dapat berkembang perlu melakukan merger agar lebih solid 
dalam menghadapi pasar global. 
key note:	 kesehatan bank,rasio, RORA,LDCR,NRFF,FBI 
CAR,Produktivitas. 
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